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POVZETEK 
Javna uprava je zapleten poslovni sistem, ki mora delovati zakonito, odgovorno, politično 
nevtralno, profesionalno, usmerjeno k uporabniku, pregledno in predvsem učinkovito. 
Ključen element poslovanja javne uprave je vročanje. Gre za temeljno opravilo, s katerim 
se dokumenti izročajo naslovniku. Načinov vročanja je več, pri poslovanju s strankami pa 
je pomembno predvsem osebno vročanje, ki v okviru upravnega postopka in izven njega 
zagotavlja pravno veljavno poslovanje.  
Namen naloge je predstaviti problem osebnega vročanja na upravnih enotah in podati 
predloge za izboljšave. Upravne enote spadajo pod državno upravo in za svoje delovanje 
črpajo sredstva iz državnega proračuna. Velik problem nastaja pri vročanju pošiljk 
predvsem fizičnim osebam. Klasično vročanje kljub napredni tehnologiji namreč ostaja 
prisotno in povzroča dodatne nepotrebne stroške. Težavo predstavljajo fizične osebe, ki 
tehnologije nočejo oziroma ne znajo uporabljati in s tem povzročajo veliko luknjo v 
proračunu. Z diplomskim delom želim spodbuditi predvsem državljane, da začnejo 
uporabljati varne elektronske predale, se učijo dela s tehnologijo in prispevajo k 
zmanjšanju stroškov poslovanja upravnih enot. Raziskal bom področje elektronskega 
poslovanja v primerjavi s klasičnim in predstavil stroškovni problem klasičnega poslovanja 
s poudarkom na vročanju.  
Ključne besede: javna uprava, upravne enote, vročanje, varni elektronski predali, 
tehnologija.  
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SUMMARY 
THE ANALYSIS OF THE PROCESS OF PERSONAL SERVICE AT 
ADMINISTRATION UNITS 
Public administration is a complex business system, which must operate legally, 
responsible, politically neutral, professional, user-oriented, transparent and above all 
effective. A key element of public administration is service. This is a fundamental task 
which is delivering the documents to the addressee. There are more methods of service; 
in dealings with clients, it is above all important personal service, which in the 
administrative procedure and outside it provides a legally valid business. 
The purpose of the thesis is to present the problem of personal service in administration 
units and to give suggestions for improvements. Administration units fall under the state 
administration and their operation is financed from state budget. A major problem arises 
when delivering a consignment primarily to physical persons. Classical service is still 
present despite the advanced technology and causes additional unnecessary costs. The 
problem involves physical persons who do not want or do not know how to use the 
technology and thus cause a huge hole in the budget. With my diploma thesis I want to 
encourage especially citizens to start using secure electronic mailboxes, to learn how to 
work with technology and help to reduce the operating costs of administration units. I will 
explore the area of electronic commerce compared with classical and present the cost 
problem of classical commerce with an emphasis on service.  
Keywords: public administration, administration units, service, secure electronic 
mailboxes, technology. 
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1 UVOD 
Uvedba elektronskega poslovanja je zelo zapleten projekt, ki ga sestavlja več ljudi in se v 
njem uporablja več informacijskih sistemov. Zakon o splošnem upravnem postopku določa 
sistem elektronskega vročanja, katerega uporabe se lahko poslužuje vsak organ z dovolj 
razvito tehnološko rešitvijo in na ta način zmanjša stroške poslovanja ter zamude v 
primeru dostave pisemskih pošiljk. 
Ločimo osebno elektronsko vročanje in navadno elektronsko vročanje. Pri slednjem se 
vročitev nanaša na varni elektronski predal stranke, ki ga je sporočila organu ali pa je 
organ to ugotovil sam. Ta način vročanja se uporablja za dokumente, ki jim z vročitvijo 
prične teči rok za izpolnitev navedene obveznosti. Za prevzem vročilnice mora naslovnik z 
varnim elektronskim podpisom zagotoviti svojo istovetnost. 
Vročanje preko elektronskih predalov lahko predstavlja problem organom in fizičnim 
osebam. Veliko ljudi še vedno nima interneta, prav to pa jim onemogoča uporabo 
elektronskih storitev javne uprave. Upravne enote se s posledicami tega problema 
srečujejo vsakodnevno. Zadeve, katerih narava je pomembna in jih je treba izročiti 
osebno naslovniku v roke, pošiljajo preko pošte, kar pa pomeni visoke stroške in zamudo. 
Če se vročanje še vedno opravlja na klasični način, informacijska tehnologija ne izpolnjuje 
svojega namena v celoti, prav tako pa je oviran nadaljnji razvoj. 
OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA 
Organi javne uprave se vsakodnevno srečujejo s problemom pomanjkanja financ. 
Posledico tega problema v veliki meri čutijo državljani, saj država velikokrat probleme 
rešuje z dvigom davkov. Uporabniki storitev od države pričakujejo brezplačne javne 
storitve v čim večji meri, kar pa dandanes ni mogoče, saj proračun države slabi. Upravne 
enote za svoje delovanje črpajo sredstva neposredno iz proračuna. Njihov temeljni cilj je 
zagotavljanje čim širše ravni zadovoljstva potreb različnih interesnih skupin z 
zagotavljanjem stvari in predvsem storitev. Zaradi pomanjkanja sredstev v proračunu se 
velikokrat išče rešitve v napačnih stvareh. Ob primerno zgrajeni infrastrukturi bi upravne 
enote in drugi organi lahko poslovali bolj ekonomično in prispevali k manjšanju vse večje 
luknje v državnem proračunu.  
Vse večji problem predstavljata nezainteresiranost in neznanje uporabnikov. Ljudje še 
vedno raje uporabljajo klasične storitve, ki ovirajo tehnološki razvoj in zmanjšujejo 
prihodek države. Razvijalci današnjo tehnologijo poskušajo vse bolj usmeriti v prid 
uporabnikom, vendar zaman, če je ljudje nočejo uporabljati. Iz tega izvira problem 
upravne enote pri vročanju in posledično moja diplomska naloga. Upravna enota z organi 
posluje elektronsko, medtem pa velik problem predstavljajo posamezne fizične osebe. 
Država se v premajhni meri zaveda, da na področjih, ki so navidezno nepomembna, 
izgublja denar. Ob primerni uvedbi izobraževanj, zagotovitvi varnega elektronskega 
predala vsakemu polnoletnemu državljanu in spodbujanju ideje bi ljudje začeli v večji meri 
uporabljati elektronske storitve, javna uprava pa bi postala še bolj učinkovita in zanesljiva. 
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NAMEN IN CILJ DELA 
Namen diplomske naloge, razviden tudi že iz njenega naslova, je predstaviti področje 
elektronskega poslovanja in se v sklopu tega osredotočiti na osebno elektronsko vročanje. 
Elektronsko vročanje v slovenski javni upravi še vedno ni v celoti zaživelo, stroka pa še 
vedno ne najde odgovora, kako spodbuditi elektronsko vročanje tako na strani poslovanja 
organov in med organi kot na strani poslovanja s strankami, kljub dobri pravni podlagi in 
brezplačnim varnim elektronskim predalom. Zato je namen predstaviti omenjeni problem, 
katerega posledico zaradi neuporabe varnih elektronskih predalov fizičnih oseb trpijo 
upravna enota in ostali organi, vključeni v javno upravljanje, ter predlagati ustrezno 
rešitev.  
Cilj diplomskega dela je analiza osnovnih pojmov in zakonodaje s področja elektronskega 
poslovanja in s pomočjo lastnih izkušenj, virov in intervjujev pridobiti sliko dejanskega 
stanja. Skušal bom ugotoviti, ali je mogoče odpraviti dejanski problem, ki se pojavlja pri 
poslovanju upravnih enot in ostalih organov. Cilj mojega dela je tudi, da prebivalce 
obvestim o problemu, jih poskušam motivirati k uporabi elektronskih storitev in podam 
dejanske predloge za izboljšanje stanja na področju elektronskega poslovanja.  
UPORABLJENE METODE RAZISKAVE 
Diplomsko delo bom izdelal s pomočjo tuje in domače literature ter neposredno 
posredovanih podatkov s strani organov. V okviru tega bom uporabljal deskriptivno/opisno 
metodo, s katero bom preučil gradiva, dejansko stanje in podal mnenje za izboljšanje.  
Obravnavano tematiko bom predstavil z neempirično metodo raziskovanja. Z njo bom 
zbral in predstavil primarne in sekundarne vire, ki jih bom uporabljal za izdelavo svojega 
dela. 
Na predlog mentorja sem se odločil za uporabo kvalitativne metode, in sicer intervjuja. 
Uporabil ga bom za pridobitev mnenja strokovnjakov na obravnavanem področju. Intervju 
bo potekal usmerjeno in strukturirano, kar pomeni, da bom vprašanja pripravil v naprej in 
poskusil dobiti čim bolj podrobne informacije, primerne za izdelavo diplomskega dela.  
STRUKTURA DELA 
Diplomsko delo sestavlja sedem tematskih sklopov. 
V uvodu sem opredelil problem, namen in cilj diplomskega dela ter navedel uporabljene 
metode raziskave. 
V drugem poglavju sem opredelil pojem javne uprave in opisal njen razvoj 
V tretjem poglavju sem podrobneje predstavil pomen upravnega poslovanja v upravnih 
enotah in ostalih organih, v četrtem poglavju pa sem predstavil upravni postopek, ki je s 
prejšnjim poglavjem trdno povezan. 
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V petem poglavju sem zajel elektronsko poslovanje kot celoto in predstavil prvine, ki 
zagotavljajo varnost poslovanja na daljavo. 
Šesto poglavje zajema pomen vročanja, prednosti in slabosti elektronskega in klasičnega 
načina vročanja, pravno podporo, razlike pri vročanju v tujino in kako poteka samo 
vročanje v tujo državo. 
V sedmem poglavju sem predstavil ugotovitve raziskave, ki sem jo opravljal. Predstavil 
sem razliko v procesu elektronskega in klasičnega vročanja, stroškovni problem, ki se 
pojavlja pri poslovanju, proces vročanja na sodiščih v primerjavi z upravnimi enotami ter 
podal dejanske predloge za izboljšavo. V raziskavo sem vključil tudi dva intervjuja, ki sem 
ju opravil z načelnicama upravnih enot, in predstavil urejenost elektronskega vročanja v 
tuji državi. 
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2 JAVNA UPRAVA 
Opredelitev pojma javne uprave je danes veliko. Avtorji, ki se ukvarjajo s tem področjem, 
javno upravo opredeljujejo na razne načine in celo enačijo s pojmom javnega sektorja. 
Izoblikovalo se je več kriterijev, po katerih javno upravo opredeljujemo, čeprav sam 
pojem še danes nima enotne opredelitve. Iz splošnega vidika bi lahko rekli, da je to 
skupek sistemov in organizacij, ki zagotavljajo oblast v Republiki Sloveniji. Tretji člen 
Ustave določa, da se oblast v Sloveniji deli na zakonodajno, izvršilno in sodno. Izvršilno 
oblast v Sloveniji izvajata vlada in uprava, kar potrjuje, da v določeni meri javna uprava 
pripomore k zagotovitvi oblasti (Povzeto po Ustavi RS, Ur. l. RS, št. 33/91). 
Čebulj in Strmecki (2000, str. 26) javno upravo opredeljujeta v formalnem in materialnem 
smislu. Javna uprava v materialnem smislu pomeni proces odločanja o javnih zadevah, 
formalni smisel pa zajema sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah. Ob tem je treba 
omeniti, da so se zgoraj navedeni sistemi v zadnjih desetletjih v večji meri spremenili. 
Velik vpliv na spreminjanje javne uprave ima tudi vlada, ki zaradi medsebojne povezanosti 
z ostalimi vejami oblasti v veliki meri vpliva tudi na samo upravo. 
Trstenjak (2005, str. 34) pod pojem javne uprave uvršča organe in pravne subjekte, 
povezane z izvršilno, zakonodajno in sodno vejo oblasti ter vse pravne osebe javnega 
prava. 
Šmidovnik (1985, str. 130) trdi, da javna uprava zajema vse organizacije, ki opravljajo 
naloge v sklopu javnosti ter z njimi zagotavljajo javne dobrine in storitve. Te organizacije 
se financirajo iz državnega proračuna. Javna uprava torej po Šmidovnikovem mnenju 
označuje »celotno dejavnost, ki omogoča uresničevanje pravnega reda in zagotavlja 
opravljanje javnih zadev, ki se izvajajo neposredno v javnem interesu«. Ker je opredelitev 
javne uprave veliko, se bom osredotočil na Šmidovnikovo, ki trdi, da jo sestavljajo štiri 
področja (Šmidovnik, 1985, str. 130):  
 državna uprava, ki je instrument države za izvajanje njene oblastne funkcije in z njo 
na pravni način ureja odnose v službi; 
 lokalna samouprava, ki avtonomno upravlja družbene zadeve neposredno na lokalni 
ravni in predstavlja lokalni teritorialni upravni sistem; 
 javne službe, ki označujejo aktivnost in strukturo ter so nujno potrebna dejavnost, 
preko katere se zadovoljujejo javne dobrine in storitve, ki jih v javnem interesu trajno 
in nemoteno zagotavlja državna oziroma lokalna skupnost, kadar jih ni mogoče 
zagotoviti na trgu; 
 javni sektor, ki zajema vse javnopravne organizacije. 
Veliko državljanov ne loči pojma »državna uprava« od javne uprave. Mišljenje, da je to 
isto, izhaja tudi iz tega, da je Slovenija socialna država, ljudje pa vse v državni lasti 
smatrajo za javno. Zavedati se moramo, da javna uprava zajema precej širše področje kot 
sama državna uprava. 
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2.1 UPRAVNO POSLOVANJE 
Poslovanje organizacij je urejeno s pravili delovanja in stremi k določeni izvedbi ciljev. 
Hitro razvijajoča se tehnologija danes predstavlja velik pomen v poslovanju organizacij, 
saj je treba velikokrat prav zaradi nje prilagoditi način dela. Dela, ki potekajo v okviru 
upravnih dejavnosti, lahko označimo z izrazom upravno poslovanje. Področje upravnega 
poslovanja ureja Uredba o upravnem poslovanju, ki jo je sprejela vlada leta 2005 in je 
temeljni akt za poslovanje vseh organov javne uprave. 
Vsaka organizacija ima temeljno in podporno dejavnost. Upravne dejavnosti namreč 
omogočajo izvajanje temeljnih nalog, ki so pogoj za obstoj določene organizacije. 
Upravno poslovanje bi lahko opredelili tudi kot vez med podporno in temeljno dejavnostjo. 
Poudariti je treba predvsem to, da je upravno poslovanje le usmerjeno k izboljšanju 
poslovanja organizacije, ni pa del njene temeljne dejavnosti. Primarna oziroma temeljna 
dejavnost organizacije mora za učinkovito delovanje imeti tudi podporne dejavnosti, ki 
pomagajo pri izvajanju le-te. V javni upravi lahko med podporne dejavnosti štejemo 
različne službe znotraj organizacij (računovodstvo, kadrovska služba), ki skrbijo za 
učinkovito poslovanje in ustrezen način izvedbe nalog. Sama izvedba nalog je odvisna 
predvsem od pravil, ki določajo, na kakšen način jo je treba izvesti. Mednje štejemo 
pravila, ki so lahko zapisana ali pa opredeljena kot poslovni običaji.  
Področje upravnega poslovanja ureja tudi odnos zaposlenih do strank. Uporabniki storitev 
predvsem od organizacij javne uprave pričakujejo kakovost in hitro izvedbo storitev. V 
javni upravi je kakovost zelo težko opredeliti, saj imajo stranke različne poglede in 
izkušnje z organizacijami javnega sektorja. Splošno pravilo poslovanja organizacij javne 
uprave je, da stranki ne smemo dopustiti, da prevladuje. Uprava je v določeni meri 
usmerjena k uporabnikom in temelji na predpostavki, da mora biti stranka enakovredna v 
vseh postopkih delovanja javne uprave. Zgornjo idejo ljudje velikokrat razumejo napačno 
in mislijo, da so se jim organizacije dolžne podrejati. Vsako podrejanje organizacije 
državljanom bi lahko privedlo do absolutnih kršitev predpisov in zmanjšanja kakovosti 
storitev. Uporabniki storitev javne uprave prav zaradi tega njeno delovanje nemalokrat 
opisujejo kot birokratično. Ceno storitev je težje določiti kot ceno izdelka, saj izhaja iz 
vrednotenja dela, prav tako je tveganje pri nakupu storitev mnogo večje kot pri nakupu 
izdelka. Stranke so svoje mnenje o javni upravi deloma izoblikovale tudi na podlagi 
izkušenj iz zasebnega sektorja. Organizacije zasebne narave so financirane s strani 
zasebnih vlagateljev in ponujajo širši izbor kakovostnih storitev. Zaradi vpliva zasebnega 
sektorja se je razvilo prepričanje, da morajo organizacije javne uprave nuditi isto ali boljšo 
kakovost storitev po nizki ceni. Spremembe na tem področju so pomembne, vendar za 
pravilno izvedbo potrebujemo čas. Doseg je možen predvsem z ukrepi na področju 
upravnega poslovanja, ki v določeni meri ureja odnos javne uprave do uporabnikov. Vsak 
stik med izvajalcem in porabnikom vpliva na porabnikovo zaznavanje storitve in njegovo 
čustveno doživetje primera. Problem se kaže predvsem v korektnosti postopka, saj morajo 
zaposleni oblikovati do strank poseben odnos, ki pa je omejen z določili zakonov. Poseben 
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problem predstavlja tudi odločitev uradnih oseb v upravni zadevi, ki pomembno vpliva na 
uporabnikovo izkušnjo (Stare, 2010, str. 3).  
Tehnologija, politični sistemi, sprememba socialne strukture in gospodarstvo so eni izmed 
temeljnih vzrokov za rast uprave. Kljub hitri rasti in upoštevanju določb upravnega 
poslovanja kakovost storitev še vedno ostaja na sorazmerno nizki ravni. Deloma je 
kakovost opravljanja odvisna tudi od primerne informacijske tehnologije in programskih 
rešitev. Javni sektor se ob bolj prilagodljivi tehnologiji hitreje prilagaja nižanju financ v 
proračunu in deluje bolj transparentno. Računalniki in ostala tehnologija so danes na 
področju uprave in sploh upravljanja dokumentarnega gradiva nepogrešljivi. V prihodnosti 
bodo pričakovanja državljanov glede korektnosti opravljenih storitev vse večja, zato je 
racionalizacija na področju upravnega poslovanja še kako potrebna. 
2.2 UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU 
Vlada Republike Slovenije je leta 2005 sprejela Uredbo o upravnem poslovanju (v 
nadaljevanju: Uredba), ki zajema idejo t.i. državljanske listine. Izdana je bila na podlagi 
Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) in Zakona o državni upravi (ZDU-1). Ta 
uredba velja za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge 
pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, če 
ni s to uredbo in drugimi predpisi določeno drugače (Povzeto po Uredbi o upravnem 
poslovanju, Ur.l. RS, št. 20/05). 
Uredba je razdeljena na dvanajst glavnih poglavij, ki so: 
 Splošne določbe; 
 Poslovanje s strankami; 
 Zagotavljanje javnosti dela; 
 Delovni in poslovni čas ter uradne ure; 
 Uradne zgradbe, prostori in oprema ter zagotavljanje varnosti; 
 Upravljanje z dokumentarnim gradivom; 
 Vročanje; 
 Hramba dokumentarnega gradiva; 
 Uradna dejanja; 
 Poslovanje v jezikih narodnih skupnosti; 
 Nadzor nad izvajanjem te uredbe; 
 Predhodne in končne določbe. 
Poleg členov, ki govorijo o upravnem poslovanju na splošno, je v uredbi mogoče zaslediti 
tudi člene, ki govorijo o elektronskem poslovanju. Razlog temu je uporaba informacijske 
tehnologije pri poslovanju organov javne uprave. Velik pomen uredba namenja 
elektronskemu komuniciranju, varnosti in arhiviranju podatkov, saj veliko dokumentov 
vsebuje tajne podatke. 
V Uredbi so natančno določeni organi, ki morajo spoštovati njene določbe. Problem se 
pojavlja v tem, da Uredba zavezuje k spoštovanju določb le upravne in ne ostalih državnih 
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organov. Kot sem zgoraj omenil, je Uredba izdana na podlagi Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP) in Zakona o državni upravi (ZDU-1). Zakon o upravnem 
postopku k uporabi, recimo, zavezuje vse organe, ki odločajo v upravnih zadevah, 
medtem ko Uredba tega ne upošteva (Stare, 2010, str. 13). 
2.3 EVIDENTIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA 
Evidentiranje pomeni postopek, s katerim zabeležimo podatke o dokumentarnem gradivu. 
Organi javne uprave morajo voditi predvsem računalniške evidence, na podlagi katerih se 
izoblikuje določen zapis o tem gradivu. Evidenca se vodi o vsaki za poslovanje 
pomembnejši zadevi in zajema zapise o tem, kdo in kdaj je izvajal določena opravila v 
zvezi z dokumenti. Dokumente se shranjuje v zadevah, ki morajo biti zloženi po 
kronološkem vrstnem redu. Kronološka razporeditev omogoča hitrejše iskanje zadev, prav 
tako pa olajša delo pri izločanju dokumentarnega gradiva, ki se izvede vsakih pet let. V 
evidenco je o vsakem prejetem dokumentu treba navesti: 
 subjekt dokumenta, 
 datum prejema oziroma nastanka, 
 številko dokumenta, 
 kratek opis vsebine dokumenta, 
 oznako, ali gre za vhodni, izhodni ali lastni dokument, 
 signirni znak delovnega mesta ter 
 število in kratek opis prilog. 
Največ gradiva v organih nastane v elektronski in papirnati obliki. V takšnih primerih je 
treba zagotoviti, da je vsebina dokumentov shranjena skupaj z evidenčnim delom teh 
dokumentov. Gradivo v papirnati obliki, ki ni preobsežno, je treba skenirati in posredovati 
v elektronsko evidenco zadev dosjejev in dokumentov. Ta proces imenujemo digitalizacija 
gradiva. Obstoječe gradivo na papirju spremenimo v digitalno obliko in prenesemo na 
drug nosilec podatkov. Ob tem je treba dodati še podatke o tem, kdo in kdaj je dokument 
skeniral (Ministrstvo za pravosodje, 2014).  
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Slika 1: Digitalizacija gradiva 
 
Vir: Ministrstvo za pravosodje (2014) 
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3 UPRAVNI POSTOPEK 
Že sama beseda postopek označuje neko zaporedje dejanj, ki nas ob upoštevanju 
pripeljejo do nekega konca. »Da oseba lahko vodi in odloča v upravnem postopku, mora 
imeti predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. Prav tako to velja za 
osebe, ki so zaposlene pri državnih upravnih organih, organih samoupravnih lokalnih 
skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, ki v upravnih zadevah uporabljajo predpise in 
odločajo o obveznostih ali pravicah posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.« 
(Grafenauer in Cijan, 2005, str. 1). Upravni postopek tako označujemo kot vsak postopek, 
v katerem se odloča o upravni zadevi in je povezan s področjem upravnega prava. Ta 
postopek predstavlja skupek pravnih načel in pravil, ki se nanašajo na udeležence, njihova 
medsebojna razmerja in izdane akte, njegov rezultat pa je oblikovanje določenega 
pravnega razmerja. Upravni postopek je urejen z Zakonom o splošnem upravnem 
postopku (ZUP), po njem pa morajo postopati vsi upravni in drugi državni organi, organi 
lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih stvareh odločajo o 
pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank 
(ZUP, 1. člen).  
V upravnem postopku vedno nastopata organ in stranka, zato se vedno začne na zahtevo 
stranke ali po uradni dolžnosti. Če se postopek začne po uradni dolžnosti, se za začetek 
šteje izvedba prvega dejanja s strani organa. V primeru, da postopek začenja stranka, 
mora pristojni organ prejeti popolno vlogo, ki je ni treba zavreči. Med tekom postopka so 
možne tudi razne spremembe in združitve. Ista zadeva se namreč lahko združi z več 
različnimi zadevami ali strankami. Stranka lahko med postopkom zahtevek tudi umakne in 
kasneje ponovno vloži, vendar le do izdaje odločbe na prvi stopnji in do odločitve pritožbe.  
Po navedbah zakonov ima upravni postopek dve stopnji. Slednje pomeni, da lahko v 
primeru neugodne rešitve odločbe na prve stopnji stranka vloži pritožbo. Z vložitvijo 
pritožbe se začne druga stopnja. Na tej stopnji se lahko uporabljajo izredna pravna 
sredstva, katerih namen je presoja zakonitosti dokončnih in pravnomočnih odločb. 
Poznamo pet izrednih pravnih sredstev, in sicer: 
 obnovo postopka, 
 spremembo in odpravo odločbe v zvezi z upravnim sporom, 
 odpravo in razveljavitev odločbe po nadzorstven pravici, 
 izredno razveljavitev in 
 ničnost. 
Ob tem je treba poudariti, da se ta sredstva uporabljajo le v primeru hujših kršitev, zaradi 
katerih upravni akt ne bi smel učinkovati proti strankam, ker priznava pravice, ki jih po 
veljavnih predpisih ni mogoče priznati, ali nalaga obveznosti, ki jih stranki ni mogoče 
naložiti (Jerovšek, 2004, komentar k 260. in ostalim členom ZUP). Če drugostopenjski 
organ ne reši odločbe oziroma stranka meni, da ji ni bilo ugodeno, lahko v 30 dneh od 
vročitve akta, s katerim je bil postopek končan, vloži tožbo na upravno sodišče. 
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3.1 ZAKON O UPRAVNEM POSTOPKU 
Upravni postopek ureja Zakon o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju ZUP). 
Sprejet in objavljen je bil v Uradnem listu (št. 80/99) leta 1999, uporabljati pa se je začel 
leto kasneje. Po tem zakonu morajo postopati vsi organi, ki delujejo na upravnem 
področju. ZUP upravnega postopka ne ureja v celoti, ampak se rabi dopolnilno ali 
smiselno. Namen smiselne rabe je, da zakona ne uporabljamo v celoti, ampak le takrat, 
ko ga zakon določa. Najprej skušamo razbrati smisel iz določb in pravila uporabiti 
prilagojeno naravi zadeve. Ob tem je treba dodati, da smiselna raba ne pomeni 
diskrecijske pravice. Pri dopolnilni rabi pa najprej uporabimo posebna načela, ki so 
določena z zakoni, za ostalo pa ZUP. 
ZUP ureja pravila upravnega postopka. V njem so zapisana temeljna načela, določbe o 
pristojnosti, opredeljena so stranka in njeno zastopanje, vročanje, izredna pravna 
sredstva in ostalo. Izmed zgoraj naštetih so v upravnem postopku zelo pomembna 
temeljna načela, ki so opredeljena v 6.–14. členu. Zakon opredeljuje devet temeljnih 
načel, in sicer: 
 načelo zakonitosti, 
 načelo varstva pravic strank in javnih koristi, 
 načelo materialne resnice, 
 načelo zaslišanja stranke, 
 načelo proste presoje dokazov, 
 načelo dolžnosti govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice, 
 načelo samostojnosti pri odločanju, 
 načelo pravice do pritožbe in 
 načelo ekonomičnosti postopka. 
Vseh devet načel služi kot zagotovitev minimalnih standardov vseh upravnih postopkov in 
so sredstvo za razlago pravil. K določenemu ravnanju načela zavezujejo tudi ostale 
udeležence in jim zagotavljajo procesno varstvo v postopku. Z vidika pomembnosti je 
najbolj pomembno načelo zakonitosti, ki organom nalaga, da morajo v upravnem 
postopku ravnati v skladu s predpisi. Da je nek akt zakonit, morata biti izpolnjeni formalna 
in materialna zakonitost. Načelo ekonomičnosti postopka je podrejeno ostalim. Postopke 
je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in zamudo za stranke, ob tem pa je treba 
paziti, da se ne oškodujejo pravice strank in da se preskrbi vse potrebno (ZUP, 14. člen). 
3.2 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN UPRAVNI POSTOPEK 
Organi javne uprave se vsakodnevno srečujejo tako z elektronskim poslovanjem kot z 
upravnim postopkom. Zahvaljujoč današnji tehnologiji lahko oba zgoraj navedena pojma 
povežemo. Pri vodenju upravnih postopkov nastaja ogromno podatkov, ki jih je treba 
posredovati bodisi stranki bodisi drugemu organu. Elektronsko poslovanje pripomore k 
hitrejši vložitvi in obdelavi vlog, skrajšanju iskanja informacij med upravnimi postopki in 
vročanju. Velik problem pri tej obliki poslovanja se pojavlja predvsem v varnosti. Pri 
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vodenju upravnih postopkov namreč nastajajo podatki tajne narave. Zakon o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) v 13. členu navaja, da mora 
organ s prejeto elektronsko vlogo ravnati enako kot s fizično. Veliko vlog je tako 
posredovanih na elektronski način. Vloga se v elektronski obliki pošlje informacijskemu 
sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog (drugi odstavek 
63. člena ZUP). Pri tem se pojavlja problem neznane oziroma vprašljive identitete 
pošiljatelja. Če organ sumi, da vloge ni poslal vložnik, ki je naveden, zahteva pisno 
potrditev vloge (ZUP, 63. člen). Kovač in Jerovšek (2010, str. 101) navajata, da se tu 
pojavi problem, ker se o pisni potrditvi vloge ne izda noben akt in takšne odločitve ni 
možno izpodbijati. Ob tem kot problem navajata še varnost poslovanja, ki ne le v 
upravnih, ampak tudi ostalih postopkih vzbuja nezaupanje.  
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4 ELEKTRONSKO POSLOVANJE IN NJEGOVA VARNOST 
Številne tehnološke rešitve v današnjih dneh izpodrivajo način dela s papirjem in 
pripomorejo k poslovanju v elektronski obliki. Tak napredek se kaže predvsem v hitrejšem 
poslovanju, enostavnosti storitev in zmanjšanju stroškov poslovanja. Ena izmed idej 
uprave temelji prav na tem, da je čim bolj usmerjena k uporabnikom. Prav k temu je v 
veliki meri pripomoglo elektronsko poslovanje. Državljani veliko storitev opravijo na 
enostavnejši način, hitreje in z manjšimi stroški. 
Elektronsko poslovanje bi lahko opredelili kot sklepanje poslov elektronsko, saj temelji na 
elektronskem prenašanju besedila, slik in ostalih oblik. Za uvedbo elektronskega 
poslovanja potrebujemo določene tehnološke sestavine in spremembo organizacije 
poslovanja. Zavedati se moramo, da ob uvedbi elektronskega poslovanja zmanjšujemo 
delo človeka, kar lahko privede do odpuščanja zaposlenih. Včasih so organizacije 
potrebovale ogromno zaposlenih, predvsem zaradi številnih dokumentov in s tem 
povezanim obsegom dela, danes pa lahko en računalnik nadomesti več kot polovico nalog 
zaposlenega. Prednost elektronskega poslovanja je tudi ta, da sama informacijska 
tehnologija za delovanje ne potrebuje fizične prisotnosti človeka (Toplišek, 1998, str. 4). 
Sam pojem elektronsko poslovanje se je oblikoval na podlagi angleškega izraza 
»electronic commerce«, ki v dobesednem prevodu pomeni elektronsko trgovanje. 
Oblikoval se je na področju trgovine in industrije ter obsega naslednje sestavine: 
 način dela, 
 vsebine poslovanja in 
 skupine udeležencev. 
Način dela opredeljuje predvsem elektronsko izmenjavo podatkov, deloma pa tudi 
transakcije, ki se izvajajo samodejno. Da se določeno elektronsko poslovanje »začne«, 
mora imeti opredeljeno tudi vsebino. Iz tega izhaja predvsem aktivnost, s katero se 
določena organizacija ukvarja (lahko gre za prodajo blaga, storitev, plačevanje …). Poleg 
zgoraj naštetih sestavin pa je treba dodati še skupine udeležencev. Tu so se izoblikovale 
predvsem tri glavne skupine: podjetja in podjetniki, državne in javne službe ter 
posamezniki. V današnjih dneh se zaradi enostavne dostopnosti interneta oblikuje 
poslovanje predvsem med posamezniki. Ob priključitvi na internet posameznik ni le še en 
izmed mnogih uporabnikov, ampak samostojni kupec, ki išče nekaj primernega zase. Tu 
se interesi različnih uporabnikov srečujejo, kar privede do dvosmerne komunikacije in 
začetka poslovanja (Jerman Blažič, 2001, str. 11–13). 
Poslovanje javne uprave lahko razdelimo na: (Kunstelj, 2006, str. 16): 
1. Poslovanje med upravo in državljani oziroma Government to Citizen 
(G2C), ki obsega vse komunikacijske, transakcijske in informacijske storitve javne 
uprave v povezavi z državljani. Ta oblika elektronskega poslovanja državljanom 
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omogoča vključenost in sodelovanje v postopkih ter pomembno prispeva k splošni 
učinkovitosti družbe. 
2. Poslovanje med posameznimi organi uprave oziroma Government to 
Government (G2G), ki se navezuje na vse organe javne uprave. Bistvo je, da 
organi med seboj poslujejo in komunicirajo elektronsko. V sklopu tega poslovanja 
poteka tudi notranja elektronska komunikacija med upravo in njenimi zaposlenimi 
(Government to Employee – G2E). 
3. Poslovanje med upravo in gospodarstvom oziroma Government to 
Business (G2B), pri katerem mora država podjetjem zagotoviti varno in 
enostavno poslovanje z državo. Ta način poslovanja omogoča spletno izmenjavo 
blaga, elektronsko javno naročanje, temeljni cilj pa je poenostavitev poslovanja 
podjetij z upravo. 
4. Poslovanje med upravo in neprofitnimi organizacijam oziroma 
Government to NonProfit (G2N), ki označuje izmenjavo informacij med upravo 
in neprofitnimi organizacijami. 
V okviru zgoraj naštetih lahko razberemo, da se pri poslovanju javne uprave in njenem 
komuniciranju pojavljajo predvsem trije pomembnejši subjekti: podjetja, državljani in 
organi javne uprave.  
Obsežnost elektronskega poslovanja danes predstavlja velik problem pri udejanjanju 
enotne opredelitve. Najsplošnejša opredelitev, ki pa zajema le slab delež celotnega pojma, 
bi bilo delo z računalnikom. Hitra širitev elektronskega poslovanja je pripeljala do različnih 
opredelitev s strani avtorjev in predpisov.  
Jerman Blažič (2001, str. 11) v svojem delu elektronsko poslovanje opredeljuje kot sklop 
vseh poslovnih dejavnosti, pri katerih uporabljamo računalniške aplikacije in omrežja. To 
obsega:  
 elektronsko bančništvo, 
 elektronsko trženje, 
 elektronsko trgovanje, 
 spletno trgovino, 
 svetovanje, pouk, delo in avkcije na daljavo, 
 elektronsko zavarovalništvo in 
 računalniško podprto delo. 
Elektronsko poslovanje je oblika poslovanja, pri kateri potekajo transakcije preko 
elektronskih omrežij, večinoma interneta. Zajema proces elektronskega nakupovanja, 
prodajo proizvodov, elektronsko komuniciranje, sodelovanje in iskanje informacij (Turban 
in King, 2002, str. 4). 
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu iz leta 2000 (ZEPEP, 1. člen) 
pod pojmom elektronsko poslovanje zajema vsako poslovanje v elektronski obliki z 
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega podpisa v 
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pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih 
podobnih postopkih, če ni z zakonom urejeno drugače. 
4.1 ŠIFRIRANJE IN DEŠIFRIRANJE SPOROČIL 
Varnost elektronskega poslovanja se zagotavlja na različne načine in na različnih ravneh. 
Med ravnmi lahko omenimo tehnično, organizacijsko in pravo. Tehnična raven varnosti 
pomeni uporabo tehničnih rešitev, tako na ravni strojne kot tudi programske opreme. Pri 
elektronski izmenjavi podatkov je cilj varnosti predvsem prenašati podatke tako, da 
zagotovimo njihovo tajnost in/ali njihovo avtentičnost. 
Namen šifriranja sporočil je zavarovati določeno vsebino pred vpogledom nepooblaščene 
osebe. Veda, ki se ukvarja s pisanjem in branjem šifriranih sporočil, se imenuje tajnopisje 
ali s tujko kriptografija. Uporaba te metode je razširjena v obveščevalnih dejavnostih, 
vojski in vedno bolj tudi v poslovnem svetu, kjer se šifrirana sporočila pošiljajo preko 
elektronske pošte (Trček, 2001, str. 83). 
Šifriranje (enkripcija) pomeni pretvorbo podatkov v obliko, ki jo je brez ključa nemogoče 
prebrati, tudi če poznamo postopek. Dešifriranje (dekripcija) pa pomeni pretvorbo 
šifriranih podatkov nazaj v uporabniku razumljivo obliko oziroma čistopis. Obe operaciji 
zahtevata uporabo t.i. ključa, glede na katerega ločimo dve vrsti tajnopisnih algoritmov: 
 simetrični algoritem in 
 asimetrični algoritem. 
Simetrični šifrirni algoritmi pri šifriranju in dešifriranju uporabljajo enak ključ, ki temelji na 
dogovoru med pošiljateljem in prejemnikom. Prednost simetričnih algoritmov je predvsem 
to, da so enostavni glede zahtevane procesorske moči, slabost pa se kaže pri upravljanju 
s ključi, saj se lahko hitro pozabijo ali izgubijo. »Najbolj znani simetrični algoritmi so DES, 
3DES in AES.« (Pinterič in Svete, 2007, str. 178). 
 
  
  
 
Vir: Trček (2001, str. 84) 
Asimetrična kriptografija omogoča visoko varnost in dokazno vrednost. Gre za sistem, kjer 
je ključ za šifriranje drugačen od ključa za dešifriranje. Enkripcijski ključ je pri tej obliki 
javen, kar pomeni, da z njim lahko vsakdo pošlje in zaklene sporočilo, dekripcijski pa je 
zaseben in ga pozna le lastnik. Prav tako ima sistem asimetrične kriptografije funkcijo 
digitalnega podpisa namesto lastnoročnega (Dečman, 2004, str. 225). 
 
enkripcija dekripcija 
Ks 
čistopis čistopis skritopis 
Slika 2: Simetrični tajnopisni postopek 
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4.2 ELEKTRONSKO PODPISOVANJE 
Pojem »elektronski podpis« je trdno povezan z zgoraj omenjenim področjem kriptografije. 
Elektronski podpis zagotavlja pristnost podatkov in jih s šifrirnimi metodami ščiti pred 
spreminjanjem. V praksi se je za elektronsko podpisovanje izoblikovalo več metod, ki pa 
še vedno ne morejo zagotoviti enakovrednosti elektronskega podpisa lastnoročnemu. Na 
podlagi tega problema se je izoblikoval digitalni oziroma elektronski podpis, ki temelji na 
asimetrični (javni) kriptografiji (Makarovič, et al., 2002, str. 42–44). 
Prednost digitalnega podpisa je v tem, da zagotavlja celovitost dokumenta. Digitalni 
podpis je odvisen od vsebine sporočila, kar pomeni, da kateri koli poseg v dokument 
povzroči njegovo neveljavnost. To omogoča visoko varnost in zaščito pred poneverbami. V 
papirnem poslovanju je brez overitve težko dokazati, da dokument po podpisu ni bil 
spremenjen. Seveda, kot vsaka druga tehnološka rešitev, ima tudi elektronski podpis 
slabosti. Omembe vredni sta predvsem dve. Prva je zapletenost postopka. Namreč, 
digitalno podpisovanje zahteva uporabo napredne tehnologije, za kar pa potrebujemo 
določeno znanje. Drugi problem pa povzročajo kopije podpisa, ki so popolnoma enake 
izvirniku. To lahko privede do zlorab, ki pa na srečo še niso tako pogoste, saj, kot sem 
zgoraj omenil, za digitalno podpisovanje potrebujemo določeno znanje (Toplišek, 1998, 
str. 30). 
Digitalno podpisovanje deluje tako, da elektronski dokument najprej z eno izmed 
zgoščevalnih funkcij pretvorimo v blok nespremenljive dolžine. Z zgoščevalno funkcijo 
uničimo informacijo, ki jo sporočilo nosi, kar pomeni, da so prvotni podatki izgubljeni. 
Danes najbolj uporabljene zgoščevalne funkcije so MD5, RIPEMD in SHA-1. Blok, ki smo 
ga dobili, nato s svojim zasebnim ključem šifriramo in dobimo digitalni podpis, ki ga lahko 
priložimo izvirnemu dokumentu. Podpis tega dokumenta ob prejemu dešifriramo z javnim 
ključem podpisnika, izračunamo vrednost enosmerne zgoščevalne funkcije in primerjamo 
bloka podatkov. Če se bloka ne ujemata, potem vemo, da je nekdo spreminjal dokument 
in ni veljaven (Makarovič, et al., 2002, str. 44).  
   enkripcija    dekripcija 
Kp 
čistopis čistopis skritopis 
Kj 
Vir: Trček (2001, str. 84) 
Slika 3: Asimetrični tajnopisni postopek 
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Slika 4: Prikaz digitalnega podpisovanja 
Vir: Crea d.o.o. (2014) 
Pri elektronskem podpisovanju potrebujemo še digitalno potrdilo, ki pred digitalnim 
podpisovanjem zagotovi, da javni ključ res pripada podpisniku sporočila. Ta potrdila 
izdajajo agencije za overjanje javnih ključev, ki lastniku izdajo digitalno potrdilo, s katerim 
uporabnik dokazuje svojo istovetnost. V Sloveniji so to SIGEN-CA, Halcom d. d., Pošta 
Slovenije in ostali (Dečman, 2011, str. 54). 
Slika 5: Primer digitalnega potrdila 
 
Vir: Lasten 
Makarovič (et al., 2002, str. 48–49) navajajo, da digitalno potrdilo vsebuje: 
 enolično ime imetnika, 
 različico formata (v1, v2, v3), 
 podatke o algoritmu, s katerimi je bil narejen digitalni podpis certifikata, 
 ime izdajatelja certifikata, 
 obdobje veljavnosti certifikata ter 
 javni ključ in podatke o algoritmu, v katerem se ključ uporablja.  
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5 OSEBNO VROČANJE IN NJEGOV POMEN 
Vročanje je eno izmed najpomembnejših dejanj, katerega namen je, da se stranka 
seznani z vsebino dokumenta in celotnim postopkom. Pomen vročanja se čedalje bolj kaže 
v upravnih postopkih, kjer nastaja veliko dokumentov, ki morajo biti dostavljeni 
naslovniku v roke. To nas pripelje do novega pojma »osebno vročanje«. Osebno se 
vročajo dokumenti, katerim začne z vročitvijo teči rok. Naslovnik mora ob prevzemu 
podpisati vročilnico, s čimer se šteje vročitev za opravljeno. Vročitev se lahko izvede 
fizično ali elektronsko (Jerovšek in Kovač, 2010, str. 115).  
Zakon o upravnem postopku (ZUP) je pravila obveznega vročanja poenostavil, saj ne 
predvideva ponovnega vročanja v primeru, da vročevalec ne najde naslovnika. Če 
vročevalec naslovnika ne najde, mu v poštnem nabiralniku pusti obvestilo o prispeli 
pošiljki, zraven pa opozorilo na nastop fikcije po preteku 15 dni. Če naslovnik pisanja v 15 
dneh ne prevzame, se po zakonu šteje vročitev za opravljeno. Vročevalec v tem primeru 
pošiljko vrže v nabiralnik naslovnika ali vrne organu. V primeru, da stranka dokaže, da 
zaradi odsotnosti ni mogla prevzeti pisma, lahko uveljavlja pravico do vrnitve v prejšnje 
stanje (ZUP, 103. člen).  
Po elektronski poti organ vroča, če stranka pošlje vlogo po elektronski poti, če med 
postopkom sporoči, da želi vročitev v varni elektronski predal ali če organ sam zanesljivo 
ugotovi, da ima stranka urejen varni elektronski predal. Vročitev se opravi tako, da organ 
pošlje izdani akt naslovniku preko informacijskega sistema v varen elektronski predal. Ob 
tem mora sporočilo prav tako vsebovati opozorilo na nastop fikcije po 15 dneh, če 
naslovnik pisanja ne prevzame. Prevzem opravi tako, da se podpiše z digitalnim 
podpisom, ki jamči njegovo istovetnost. Če ga ne prevzame v določenem roku, 
informacijski sistem enako kot pri fizičnem vročanju samodejno pošlje dokument v 
elektronski predal naslovnika, s čimer se šteje vročitev za opravljeno (Jerovšek in Kovač, 
2010, str. 122). 
5.1 NAČINI VROČANJA PO ZAKONU O UPRAVNEM POSTOPKU 
Vsako obliko vročanja sestavljajo določena pravila, ki jih morata spoštovati organ in 
oseba, ki se ji vroča. Če pogledamo s širšega vidika, lahko vročanje delimo glede na: 
 čas, 
 kraj, 
 način in 
 sestavo listine. 
Zakon o upravnem postopku loči fizični in elektronski način vročanja glede na čas. Če se 
stranki vroča na fizični način, se to dejanje opravi ob delavnikih, vključno s sobotami. 
Organ pisanje posreduje v svojem delovnem času, kdaj ga bo stranka prejela, pa je 
odvisno predvsem od službe, ki je zadolžena za dostavo. Izjemoma je vročitev možna tudi 
izven delovnega časa, če tako narekujejo nujni ukrepi v javnem interesu (ZUP, 144. člen). 
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Kraj vročanja je odvisen predvsem od subjekta, ki se mu vroča. Posameznikom se vroča 
na domačem naslovu, ki ga navedejo v vlogi za prijavo prebivališča. Organ lahko 
posamezniku vroča tudi preko elektronskega predala, če stranka v vlogi zahteva, da se ji 
vroči elektronsko, ali organ sam ugotovi, da ima varni elektronski predal. 
Odvetnikom in notarjem se vroča v njihovi pisarni. Če je pisarna večja ali pa naslovnik 
trenutno ni prisoten, se lahko vroči enemu izmed zaposlenih. Podobno je pri pravnih 
osebah in državnih organih. Najprej se jim skuša vročiti v varen elektronski predal ali na 
sedež podjetja oziroma organa, kjer morajo imeti zadolženo osebo za sprejem pošiljk 
(Jerovšek in Kovač, 2010, str. 116). 
Zakon o upravnem postopku loči tri načine vročanja: navadno, osebno in posebne 
primere vročanja. Navadno vročanje je zaradi pomembnosti zadev v upravnih postopkih 
bolj redko. Uporablja se predvsem za dokumente, ki jim od vročitve ne tečejo roki. 
Naslovniku pri prejemu ni treba podpisati vročilnice, dokument pa se pusti v nabiralniku 
brez opozorila na nastop fikcije, če področni predpisi ne določajo drugače (Breznik et al., 
2004, str. 274).  
Osebno vročanje sem dodobra razložil že zgoraj. Gre za vročanje, pri katerem je pisanje 
treba izročiti naslovniku »v roke«. Takšna izročitev se šteje za opravljeno, kadar naslovnik 
prevzame pisanje (fizično ali elektronsko) in izpolni izjavo na vročilnici oziroma jo 
elektronsko podpiše. Če poenostavim, osebna vročitev zahteva dostavo dokumenta 
naslovniku in nobenemu drugemu. Da je naslovnik res prava oseba, ki se ji vroča, dokaže 
s svojim osebnim dokumentom in podpisom (ZUP, 87. člen). 
Posebni primeri vročanja nemalokrat predstavljajo problem, saj se vročitev nanaša tudi na 
ostale osebe. Zakon kot posebne primere vročanja opredeljuje (ZUP, 88-93. člen): 
 vročanje zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu, 
 vročanje pooblaščencu za vročitve, 
 vročanje organom, pravnim osebam in osebam s. p., 
 vročanje določenim osebam, 
 vročanje z javnim naznanilom, 
 vročanje v primeru odklonitve sprejema sporočila in 
 vročanje v primeru spremembe naslova, ki ga je naslovnik navedel v vlogi. 
Če ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se dokumenti vročajo njemu. 
Vročitev se opravi tako, kot je predpisano v 83. do 87. členu Zakona o upravnem 
postopku. Če ima skupina strank istega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, organ vse 
vroča temu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Dokument je vročen stranki, kadar 
ga prevzame njen zakoniti zastopnik, začasni zastopnik ali pooblaščenec (ZUP, 88. člen). 
ZUP načelom ne pozna obvezne postavitve pooblaščenca. Stranka si ga lahko določi sama. 
Izjema pri postavitvi pooblaščenca so stranke, ki živijo v tujini. Pooblaščenec stranke, ki 
se znajde v takšnem položaju, mora imeti slovensko državljanstvo. Od obstoječega 
pooblaščenca se pooblaščenec za vročitve razlikuje predvsem v tem, da lahko namesto 
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stranke le sprejema dokumente. Vsak prejeti dokument mora nemudoma poslati stranki, 
če pa tega ne more storiti, lahko vloži pritožbo v primeru, da bi stranka s takim dejanjem 
zamudila rok za pritožbo ali za kakšno drugo pravno sredstvo (ZUP, 89. člen). 
Državnim organom, organom samoupravnih lokalnih skupnosti, pravnim in fizičnim 
osebam, registriranim za opravljanje dejavnosti, se vroča v varni elektronski predal po 86. 
členu Zakona o upravnem postopku. Če zgoraj našteti nimajo varnega elektronskega 
predala, se jim vroča na sedež organa, kjer morajo za sprejem dokumentov imeti 
zadolženo uradno osebo. Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna 
oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, da se dokument izroči 
osebi, ki so jo sami določili (četrti odstavek 48. člena tega zakona) (ZUP, 91. člen). 
Osebam z diplomatsko imuniteto se vroča preko zunanjega ministrstva, ki je za zadeve 
pristojno, če ni z mednarodno pogodbo urejeno drugače. Fizičnim in pravim osebam v 
tujini se vroča po diplomatski poti ali neposredno, če mednarodna pogodba ne ureja 
drugače. Vojaškim osebam, osebam, ki so zaposlene v zračnem ali pomorskem prometu, 
se dokument vroči na sedežu njihovega poveljstva. Vročitev v tem primeru je opravljena, 
ko poveljstvo oziroma organizacija izroči dokument naslovniku (ZUP, 92. člen). 
Vročitev z javnim naznanilom je možna le v primeru, da mora organ odločati o pravici ali 
obveznosti skupine oseb, ki mu ni znana (Jerovšek, et al., 2004, str. 322). ZUP v 94. členu 
navaja, da se dokument, ki pripada takšni skupini oseb, objavi na oglasni deski organa, ki 
ga je izdal, in na enotnem državnem portalu e-uprava. V primeru, da organ, ki je 
dokument izdal, ne določi daljšega roka, se po poteku 15 dni šteje vročitev za opravljeno. 
Problem pri vročitvi predstavlja tudi odklonitev dokumenta. Na ta način se naslovnik želi 
izogniti vročitvi in pravnim posledicam. Vročevalec v tem primeru pusti dokument v 
predalčniku naslovnika in na vročilnico zapiše dan, uro, kraj in razlog odklonitve. S tem se 
šteje vročitev za opravljeno, čeprav stranka pisanja noče prevzeti (ZUP, 95. člen). 
Ob spremembi naslova med postopkom mora stranka, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec 
takoj obvestiti organ, ki vodi postopek, da se dokumenti ne bi vročali na napačen naslov. 
Če vročevalec ugotovi, da se je ena izmed oseb, navedenih zgoraj, odselila z določenega 
naslova, kjer se opravlja vročitev, mora obvestiti organ in mu sporočiti nov naslov, če ga 
je izvedel na podlagi poizvedovanja. V primeru, da naslov organu ni bil posredovan, in na 
podlagi uradnih evidenc ugotovi, da je naslov za vročanje prijavljen na podlagi zakona, ki 
ureja prijavo prebivališča oziroma je sedež enak naslovu, kjer je bil opravljen poizkus 
vročitve, odredi, da se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se na oglasni 
deski in portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom in podatki o 
vzroku za tako obliko vročanja (ZUP, 96. člen). 
5.2 OSEBNO VROČANJE IN PRAVNA PODPORA 
Vročanje pomeni prenos upravnega dokumenta od organa k osebi, ki ji je namenjen. Za 
fizični prenos organ potrebuje kurirja ali pa to opravi preko ponudnika poštnih storitev, pri 
elektronskem osebnem vročanju pa organ dokument posreduje preko informacijskega 
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sistema organa. Ker proces vročanja sega na različna področja, ga urejajo tudi različni 
zakoni. Vročanje v upravnem postopku v členih 83. do 98. ureja Zakon o upravnem 
postopku (ZUP). Organ mora v tem postopku osebno vročanje opraviti skladno z 
določbami tega zakona, če ni s posebnim zakonom drugače urejeno. Ob tem je treba 
omeniti, da vročanje ne poteka le v upravnem, ampak tudi v ostalih postopkih. Že sam 
prenos dokumenta od organa do naslovnika preko izvajalca poštnih storitev zahteva 
skladnost s predpisi, ki urejajo poštne storitve (Zakon o poštnih storitvah – ZPSto in 
pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev). Določbe, ki se nanašajo na 
osebno vročanje, je mogoče zaslediti tudi v Zakonu u kazenskem postopku (ZKP) in 
Zakonu o pravdnem postopku (ZPP). V nadaljevanju bom predstavil zakone in 
podzakonske akte, ki opredeljujejo naravo vročanja: 
 Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Uradni list RS, št. 
64/10 in 23/11), 
 Pravilnik o elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS 
št. 97/10, 4/11 in 28/11), 
 Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka 
(Uradni list RS, št. 104/11), 
 Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 32/00 in 
87/00), 
 Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05 – UPB1), 
 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – UPB1), 
 Zakon o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 93/07, 37/08 – ZST-1, 
45/08 – Zarbit, 28/09, 51/10, 26/11, 17/13 – odl. US in 45/14 – odl. US), 
 Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB1), 
 Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07-UPB1, 45/08 – Zarbit, 45/08, 
57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 
40/13 – odl. US in 10/14 – odl. US), 
 Zakon o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 77/10 - UPB1), 
 Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – UPB1, 65/08, 49/09 in 82/13 – 
ZGD-1H), 
 Zakon o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 88/99 – UPB1) in 
 Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09 in 
25/11). 
5.3 PREDNOSTI IN SLABOSTI OSEBNEGA KLASIČNEGA VROČANJA 
Ljudje slabosti osebnega klasičnega vročanja dandanes skoraj ne opazijo. Edina slabost, ki 
jo je z naslovnikovega vidika mogoče zaslediti, je ta, da mora ob prevzemu podpisati 
vročilnico. Velikokrat naletimo na situacijo, ko naslovnika ni doma in bi kdo od družinskih 
članov rad prevzel dokument. Zakon tega ne dovoljuje, saj za tako dejanje potrebujemo 
pooblastilo. Naslovnik mora ob takšni situaciji pisanje prevzeti v roku 15 dni na sedežu 
organizacije, ki mu je dokument vročila, kar povzroči dodatne stroške in obveznosti. 
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Dejanska slabost osebnega klasičnega vročanja se pojavlja tudi na strani organizacije, ki 
dokument pošilja. To za organ pomeni veliko zamudo v dostavi, večje stroške in možnost 
izgube dokumenta. Klasično osebno vročanje je zelo drago že zaradi samih ovojnic, poleg 
tega pa se ti dokumenti pošiljajo še priporočeno s povratnico. Ob tem je treba omeniti še 
izogibanje vročitvi, ki je pri osebnem klasičnem vročanju bolj pogosto kot pri 
elektronskem. Ljudje se določenim dokumentom želijo izogniti, kar vročevalcu in organu 
povzroči dodatne stroške in zavlačevanje postopka. 
Enostavnost prevzema je ena izmed večjih prednosti, ki jih prinaša klasično vročanje. 
Naslovnik ob prevzemu pokaže osebni dokument, podpiše vročilnico in prevzame pisanje. 
Nemalokrat, predvsem mlajše generacije, klasični način opisujejo kot staromodnega. To 
izhaja iz dejstva, da je ta način vročanja v prid starejšim, ki ne znajo uporabljati 
elektronske oblike poslovanja. Veliko ljudi kot prednost omenja tudi fizično obliko 
dokumenta. Ob prevzemu pisanja naslovnik dobi dejanski dokument v roke in mu ga ni 
treba natisniti. V primeru, da vročeni dokument zahteva plačilo določene obveznosti, 
organ v ovojnico priloži izpolnjeno položnico. Plačilo je tako enostavnejše, saj osebi, ki ji 
je bilo vročeno, ni treba kupovati in izpolnjevati položnice. 
5.4 PREDNOSTI IN SLABOSTI OSEBNEGA ELEKTRONSKEGA VROČANJA 
Kot vse ostale stvari ima tudi elektronsko vročanje pomanjkljivosti. Vsa področja 
elektronskega poslovanja se dandanes srečujejo s problemom varnosti. Oddaljenost 
organa in omejevanje strankinih možnosti prek interneta vzbudita nezaupanje v 
elektronsko obliko poslovanja. Varni elektronski podpis in kriptografija sicer zagotavljata 
visoko stopnjo varnosti, vendar ob nepravilnem ravnanju še vedno dopuščata možnost 
zlorabe. Velik vpliv na izboljšanje varnosti je imela tudi razveljavitev 4. odstavka 83. člena 
Zakona o upravnem postopku (ZUP, 83. člen, 4. odstavek), ki je od ponudnikov varnih 
elektronskih predalov zahteval javno objavo seznama njihovih imetnikov na spletu. Zakon 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) v 6. členu določa, da je osebni podatek vsak podatek, 
ki se nanaša na posameznika, ne glede na izraženo obliko, kar pomeni, da je javna objava 
pomenila kršitev tega zakona. Eno izmed večjih slabosti pa predstavlja zapletenost 
uporabe. Da si ustvarimo varni elektronski predal, sta potrebna znanje in trud. Tukaj si 
ljudje zastavljajo vprašanje: »Zakaj bi se trudil, če mi lahko vročijo na dom?« Takšno 
razmišljanje vodi do nepotrebnih stroškov, ki nastajajo na strani organa in, s tem 
posledično manjšanja blaginje. 
Pozitivne lastnosti so več ali manj podobne vsem ostalim stvarem, ki so povezane z 
elektronskim poslovanjem. Tu gre omeniti predvsem prihranek pri času in denarju. 
Dokument, posredovan na elektronski način, potrebuje za dostavo v prejemnikov poštni 
predal približno dve sekundi (odvisno od velikosti, hitrosti strežnika …). Če nam organ 
vroča na klasični način, traja to približno tri dni. Prvi dan organ dokument posreduje 
kurirju oziroma službi, ki skrbi za dostavo, drugi dan jo služba obdela in razvrsti za 
nadaljnjo dostavo, tretji dan jo vročevalec dostavi naslovniku. Ta način je zelo zamuden 
in, kot sem zgoraj omenil, zavlačuje postopek. Dobra lastnost elektronskega poslovanja je 
tudi to, da »skrbi za naravo«. S tem mislim predvsem to, da zmanjšuje porabo papirja, ki 
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je seveda narejen iz lesa. V naprej pripravljeni obrazci v elektronski obliki omogočajo 
enostavno izpolnjevanje in posredovanje, česar pri papirnem poslovanju ne morem trditi. 
Enostavnejše je tudi kopiranje prejetih dokumentov, saj povezava na elektronski predal 
uporabniku omogoča neomejeno število prenosov. 
5.5 OSEBNO VROČANJE NASLOVNIKU V TUJINO 
Vročitev v tujino organom predstavlja večji strošek zaradi oddaljenosti. Veliko ljudi sklepa, 
da je vročitev v tujino potrebna takrat, ko se stranka nahaja izven države, kjer ima stalno 
prebivališče, kar pa ni vedno res. Veliko držav ureja vročanje tako, da se obveznosti 
vročanja v tuje države čim bolj izognejo (Betetto in Galič, 2011, str. 74).  
V Sloveniji imajo položaj stranke v postopku tudi državljani držav članic Evropske unije s 
stalnim prebivališčem v tujini in osebe, katerih prebivališče je neznano. Organ naslovniku, 
ki prebiva v tujini, vroča na popolnoma enak način kot nekomu, ki živi v Sloveniji. 
Državljanstvo in prijavljeno prebivališče nimata vpliva na način in kraj vročitve pisanja. 
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb) določa naslov za vročanje. Na tem naslovu oseba 
stalno prebiva in ga mora ob spremembi sporočiti organu, da se ji lahko tja vročajo 
dokumenti. Za uspešno vročitev prijava stalnega ali začasnega prebivališča ni bistvena, 
pomembno je le, da oseba, kateri se vroča, na tem naslovu dejansko prebiva. Organ 
stranki v tujino vroča s predpisano modro ovojnico, če je v skladu z mednarodnimi 
poštnimi predpisi. V nasprotnem primeru se vročanje opravi s povratnico, ki jo mora 
naslovnik podpisati. Če naslovnik vročenega dokumenta ne prevzame, v tem primeru 
fikcija vročitve po 15 dneh ne nastane, kot sicer določa Zakon o upravnem postopku (v 
nadaljevanju ZUP) v 87. členu. Vročevalec v tem primeru ne pusti obvestila o prispeli 
pošiljki z opozorilom na nastop fikcije, ampak se vročanje izvede z javnim naznanilom, ki 
pa za tujce brez veljavnega naslova za vročanje v Republiki Sloveniji ni dovoljeno, saj se 
zakon nanaša le na primere, ko imajo stranke stalno ali začasno prebivališče in s tem 
naslov za vročanje. Dokument se v tem primeru vroči skrbniku za poseben primer oziroma 
začasnemu zastopniku (Kovač et al., 2012, str. 213). 
Da organ ob vročitvi dokumenta v tujino ravna enako, je razvidno tudi iz uporabljenega 
jezika. Kljub temu, da naslovnik prebiva v tujini, se dokument vroča v slovenskem jeziku. 
Zakon določa, da so osebe, ki uradnega jezika ne poznajo, za prevod dolžne poskrbeti 
same, saj nepoznavanje jezika ni razlog za opravičljivo neizpolnitev ali prepozno izpolnitev 
dolžnega ravnanja (Betetto in Galič, 2011, str. 72). 
Dokumenti v tujino se lahko vročajo neposredno na poštni naslov v skladu z 
mednarodnimi poštnimi predpisi ali po diplomatski poti. Neposredno vročanje velja za 
hitrejše, vendar poteka po mednarodnih poštnih predpisih, ki pa vročanje urejajo na 
drugačen način kot ZUP. Mednarodni poštni predpisi dovoljujejo vročitev dokumenta tudi 
ostalim članom gospodinjstva. Način vročitve po ZUP je v tujini torej učinkovit, vendar 
neekonomičen in dolgotrajen v primeru potrebe po ponovnem vročanju. Bistvo vročitve po 
ZUP je, da se naslovnik seznani z vsebino dokumenta in da se opravi vročitev, o kateri 
obstaja dokaz (Fakulteta za upravo, 2014). 
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Eno izmed najstarejših poti čezmejnega vročanja predstavlja vročitev po diplomatski poti. 
»V poštev pride, če se ne more uporabiti mednarodna ali bilateralna konvencija ali uredba 
Evropske unije« (Betetto in Galič, 2011, str. 77). Tak način vročanja se je izkazal za zelo 
zapleten in dolgotrajen postopek, pri tem pa dostava ni zagotovljena, saj je v postopku 
vročitve udeleženih veliko organov, ki lahko dokument založijo ali izgubijo. Vročanje 
poteka v skladu z mednarodno prakso preko Zunanjega ministrstva RS in ministrstva 
države, kjer naslovnik prebiva. Vročitev se za razliko od poznane oblike opravlja na odprt 
način, kar pomeni, da dokument ni zaprt v kuverti (Jerovšek et al., 2004, str. 321). 
Betetto in Galič (2011, str. 77) po Zakonu o pravdnem postopku (ZPP, 135. člen), 
prikazujeta zapletenost vročanja po diplomatski poti zaradi vključenosti številnih organov. 
Slika 6: Vročanje po diplomatski poti 
 
Vir: Betetto in Galič (2011, str. 77) 
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6 ANALIZA STANJA NA UPRAVNIH ENOTAH 
6.1 PROCES OSEBNEGA VROČANJA NA UPRAVNIH ENOTAH 
Vročitev je bistvenega pomena za nastanek pravnih učinkov pisanja, ki se vroča. Organi 
javne uprave strankam vročajo dokumente, ki nastanejo po uradni dolžnosti ali na 
zahtevo stranke. Opredelitev načina vročitve je povsem odvisna od pomembnosti vsebine 
dokumenta in situacije, v kateri se vroča. S tem je mišljena predvsem stranka, ki pa je 
lahko pravna ali fizična oseba. Veliko pravnih oseb ima urejen varni elektronski predal, 
tako da je vročitev po pošti praktično nepotrebna. Vročitev v varni elektronski predal 
predstavlja hitro in kakovostno izvedbo, ob tem pa ne povzroča visokih stroškov in zamud. 
Omeniti je treba, da je ta način vročanja razširjen le med pravnimi in ne fizičnimi osebami. 
Uporaba varnih elektronskih predalov med fizičnimi osebami ni razširjena, dokumenti pa 
se zato še vedno vročajo preko pošte. 
Tudi upravne enote se vsakodnevno soočajo z obema načinoma vročanja. Kot sem zgoraj 
omenil, je elektronsko vročanje prisotno le ob izmenjavi dokumentov med pravnimi 
osebami in javnimi uslužbenci. Klasični način vročitve resda predstavlja enostavnejšo 
izvedbo, vendar je proces zamuden, prav tako pa vse večji problem upravnim enotam 
predstavlja izogibanje vročitvi. Pri tem načinu vročevalec sicer lahko pusti dokument v 
predalčniku, vendar se ljudje na vsak način želijo izogniti vročitvi bodisi z odstranitvijo 
nabiralnika bodisi s sklicevanjem na napačen naslov v primeru, da imajo prijavljeno tudi 
začasno prebivališče. Elektronska vročitev te ovire ne pozna, saj se dokument enostavno 
pošlje prejemniku v varni elektronski predal, če pa ga ne prevzame, se po 15 dneh šteje 
za vročenega. Poznavanje procesa vročanja je torej pomembno za organ in stranko. Če 
dokument ni bil obdelan in odposlan po procesu, kot ga navajajo zakoni, se lahko pojavijo 
napake, stranka pa nima možnosti seznanitve s samo vsebino dokumenta. 
6.1.1 PROCES OSEBNEGA KLASIČNEGA VROČANJA 
Ključni element tako klasičnega kot tudi elektronskega vročanja je dokument. Osebno 
vročanje se zahteva za dokumente, glede katerih začne z vročitvijo teči rok. Pri klasičnem 
vročanju upravne enote vročitve opravljajo preko kurirjev, ki jih imajo zaposlene za 
dostavo, ali preko pošte. Za opravljanje vročitev s strani upravnih enot je pri nas 
zadolžena Pošta Slovenije.  
Če strnjeno opišem sam proces klasičnega osebnega vročanja, lahko rečem, da upravna 
enota poskrbi za ustrezno odpremo dokumentov, jih posreduje dostavni službi, katera 
poskrbi za dostavo do naslovnika. Ob dostavi naslovnik podpiše prejeto vročilnico, ki se 
vrne nazaj organu kot dokaz, da je bila vročitev opravljena. Iz zgoraj napisanega vročitev 
po klasični poti deluje enostavna in zajema zgolj nekaj korakov (vročitev in potrditev). Ob 
tem je treba opozoriti, da se ključna dejanja vročanja začnejo že znotraj upravne enote. 
Pošta resda dokument prevzame in dostavi, vendar ga je prej treba ustrezno sestaviti, 
podpisati in evidentirati ter s tem zagotoviti njegovo verodostojnost. 
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Proces osebnega klasičnega vročanja na upravnih enotah zajema približno sedem korakov 
(če ni z zakonom določeno drugače). Najprej mora obstajati dokument, ki se posreduje 
osebi in z njegovo vročitvijo začne teči rok. Ta dokument javni uslužbenec, ki vodi 
postopek in ima pooblastilo za odločanje, sestavi, ustrezno pregleda in elektronsko 
podpiše. Ta operacija poteka v oddelku, ki se ukvarja z zadevami, ki so opredeljene v 
dokumentu. Podpisani dokument javni uslužbenec preko aplikacije SPIS, ki skrbi za 
celotno notranje in zunanje elektronsko poslovanje upravnih enot, pošlje vodji oddelka v 
e-podpis. Vodja oddelka, ki odloča v postopku, prav tako elektronsko podpiše in še enkrat 
preveri dokument, nato pa ga natisne in fizično podpiše za ustrezno hrambo. Dokument 
se preko SPIS-a elektronsko posreduje v pisarno, ki se ukvarja z odpremo pošte, kjer se 
natisne posebna ovojnica, ki se uporablja za osebne vročitve po ZUP. Tukaj je treba 
omeniti, da ovojnice za vročanje organ kupi od organizacije, ki opravlja vročanje, ali 
drugega ponudnika. Na to ovojnico organ nato le natisne naslov osebe, ki se ji vroča, in jo 
odda v dostavo. Ko prejemnik dokument prevzame, podpiše vročilnico, ki jo dostavna 
služba vrne organu. S tem je postopek vročitve zaključen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Vir: Lasten 
6.1.2 PROCES OSEBNEGA ELEKTRONSKEGA VROČANJA 
Vročitev po elektronski poti se od klasične razlikuje v tem, da se lahko opravi s sedeža 
organa, brez dostavne službe. Upravne enote in večina ostalih organov za vročitev 
DOKUMENT 
E-PODPIS VODJE POSTOPKA 
E-PODPIS VODJE ODDELKA 
TISKANJE NASLOVA NA KUVERTO 
ODDAJA DOSTAVNI SLUŽBI 
POSREDOVANJE V ODPREMO 
DOSTAVA DOKUMENTA NASLOVNIKU 
VRAČILO VROČILNICE ORGANU 
Slika 7: Potek osebnega klasičnega vročanja 
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uporabljajo Lotusovo aplikacijo SPIS. Kot sem omenil že pri klasičnem procesu vročanja, 
se ta aplikacija uporablja za celotno elektronsko poslovanje upravnih enot. V nadaljevanju 
bom predstavil sam potek osebnega elektronskega vročanja preko aplikacije SPIS. 
Prvi koraki elektronske vročitve se v veliki meri ne razlikujejo od klasičnega vročanja. 
Javni uslužbenec elektronsko podpiše dokument, nato pa ga pošlje v podpis še vodji 
oddelka. V SPIS-u podani dokument pripravimo kot zahtevek za e-vročitev. Program je 
zasnovan tako, da elektronsko vročitev dovoljuje le dokumentom, ki so bili ustrezno 
elektronsko podpisani. V oknu »Osebno elektronsko vročanje« vpišemo naslov varnega 
elektronskega predala (glej Sliko 8).  
Slika 8: Okno za način odpreme 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
V primeru, da so varni elektronski naslovi že vpisani v šifrantu subjektov, je možna tudi 
izbira s seznama šifrantov, ki ga program vodi. Ta seznam organ redno dopolnjuje in je 
narejen na podlagi posredovanja varnih elektronskih predalov oseb. Če poenostavim, 
lahko rečem, da organ osebe, za katere zanesljivo ugotovi, da imajo varni elektronski 
predal, ali osebe, katerim je že vročal preko varnega elektronskega predala, hrani v tem 
programu, da v prihodnosti ni potrebno ponovno vnašanje elektronskega naslova. Ko 
naslovnika izberemo, se odpre okno za vnos dodatnih obveznih podatkov pri osebnem 
vročanju.  
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Slika 9: Vnos dodatnih obveznih podatkov 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
Po vnosu vseh podatkov potrdimo spremembe, dokument pa dobi status »Zahteva za 
odpremo«. Javni uslužbenec, ki odpremo izvaja, mora imeti na svojem računalniku 
nameščeno podpisno komponento (Setcce ProXsign) in ustrezno digitalno potrdilo. Oseba, 
ki vročanje izvaja, izbere pripravljeni dokument za odpremo, potrdi datum in čas 
odpreme, nato pa aplikacija pokliče zgoraj navedeno podpisno komponento, ki ustrezno 
pripravi dokument za vročitev v varni elektronski predal. Odpre se okno, ki zahteva izbiro 
ustreznega digitalnega potrdila, s katerim se podpiše celotna pošiljka (glej Sliko 10). 
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Slika 10: Izbira digitalnega potrdila 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
Dokument se po tem koraku odpremi v sistem »moja.posta.si«. Naslovnik v svoj varni 
elektronski predal prejme obvestilo o prispelem dokumentu. Ob prevzemu sistem 
samodejno vrne elektronsko vročilnico organu. Če naslovnik dokumenta v 15 dneh ne 
prevzame, sistem »moja.posta« SPIS-u vrne obvestilo o vročitvi dokumenta po fikciji. Sliki 
11 in 12 prikazujeta prispelo podpisano elektronsko vročilnico, ki se samodejno pripne v 
dokument. 
Slika 11: Vročilnica, pripeta dokumentu 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
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Slika 12: Elektronsko podpisana vročilnica 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
Aplikacija SPIS omogoča tudi spremljanje stanja pošiljke in celotni nadzor elektronskega 
poslovanja. V rubriki informacij aplikacije SPIS lahko javni uslužbenec pogleda stanje, 
datum in naslovnika, ki se mu vroča. V primeru, da naslovnik dokumenta še ni prevzel, je 
stanje pošiljke v čakanju na vročitev. Ob prevzemu se aplikacija osveži, stanje pa se 
premakne vrstico nižje, iz česar je razvidno, da je bil dokument uspešno vročen. 
Slika 13: Informativno okno za spremljanje stanja pošiljk 
 
Vir: Lotus Notes (2014) 
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6.2 PROBLEM OSEBNEGA KLASIČNEGA VROČANJA S FINANČNEGA 
VIDIKA 
Vse manj sredstev v proračunu nedvomno vpliva na poslovanje upravnih enot in ostalih 
organov. Država bi se morala v večji meri zavedati, koliko sredstev na dolgi rok porabijo 
organi za vročanje preko pošte. Ne trdim, da na tem področju ni bilo nobenih sprememb, 
ampak v premajhni meri. Uvedena je bila elektronska izmenjava dokumentov, ki pa je 
prisotna predvsem med organi. Velik problem na tem področju so in tudi bodo fizične 
osebe, ki varnih elektronskih predalov iz takšnih in drugačnih razlogov ne uporabljajo.  
Stroški klasičnega vročanja upravnih enot predstavljajo več kot tretjino celotnih stroškov 
poštnin. Po preučenih bilancah in ostalih gradivih lahko potrdim tudi to, da se je v 
zadnjem poslovnem letu ta znesek še povečal. Zavedati se moramo, da se dela teh 
stroškov ne da zmanjšati, ker se določeni fizični dokumenti (osebne izkaznice ipd.) 
pošiljajo po pošti in jih ni mogoče spremeniti v elektronsko obliko. Sam mislim, da je prav 
to glavni razlog, da se začnemo državljani v večji meri zavedati, kako učinkovita in 
predvsem pomembna je uporaba elektronskih storitev. Za lažjo predstavo sem v 
naslednjem poglavju na primeru upravnih enot predstavil stroške, ki nastajajo ob uporabi 
klasične poti vročanja, in sicer v primerjavi z elektronsko. 
6.2.1 STROŠKOVNA PRIMERJAVA MED KLASIČNIM IN ELEKTRONSKIM 
OSEBNIM VROČANJEM 
Znotraj upravnih enot stroški vročanja po pošti na letni ravni predstavljajo zelo velik 
znesek. Spodnja tabela predstavlja razlike v višini izdatkov za leti 2012 in 2013. Na te 
podatke sem se osredotočil, ker stroški vročanja sodijo med materialne stroške upravnih 
enot, konto 4022 pa natančneje zajema tudi stroške poštnin. Če pogledamo tabelo, je 
jasno razvidno, da se je največji del plačil zadnji dve leti namenil prav za to skupino 
kontov. Glede na to, da je znesek za leto 2012 v primerjavi z letom 2013 nekoliko večji, 
pomeni, da upravne enote vsako leto znesek znižujejo. Temu je tako predvsem zaradi 
poostrenega nadzora nad porabo proračunskih sredstev. 
Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) je v analizi materialnih stroškov za leto 2013 
zapisalo: »Materialni stroški znotraj skupine podkontov 4022 – Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacija največji delež stroškov odpade na strošek poštnine: v letu 2013 
le-ta znaša 1.709.644 EUR, kar je 21,0 % v celotni realizaciji materialnih stroškov (v 2012 
24,1 %, v 2011 18,6 %) in za 25,2 OT manj kot v letu 2012 (2.285.557 EUR; množična 
zamenjava osebnih dokumentov) in za 8,4 OT manj kot v letu 2011 (1.866.215 EUR)«. Iz 
tega in spodnje tabele je razvidno, da največji strošek res povzročajo poštnine. Kot je 
zapisano zgoraj, znesek za leto 2013 predstavlja 25,2 % manj kot v letu 2012, ko so 
ljudje množično spreminjali osebne dokumente. V zgornjem poglavju sem omenil, da 
deleža stroškov vročanja ni mogoče zmanjšati zaradi dokumentov v fizičnih oblikah. Tu 
problem predstavljajo osebne izkaznice, ki se vročajo osebno po pošti. Glede tega ni 
mogoče veliko storiti, saj nimamo še izoblikovane ustrezne rešitve, ki bi nadomestila 
fizične dokumente. 
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Tabela 1: Materialni stroški upravnih enot za leti 2012 in 2013 
Konto Materialni stroški 2012 2013 
4020 Pisarniški in splošni material ter storitve 2.538.836 2.306.168  
4021 Posebni material in storitve 270.988 223.467  
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.279.872 3.583.579  
4023 Prevozni stroški in storitve 219.678 211.822  
4024 Izdatki za službena potovanja 35.314 21.597  
4025 Tekoče vzdrževanje 761.237 769.682  
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 418.868 335.450  
4027 Kazni in odškodnine 156.296 681  
4029 Drugi operativni odhodki 787.505 694.990  
  Skupaj 9.468.594 8.147.436 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2013) 
Dejanske stroške osebnega klasičnega vročanja je zelo težko pridobiti, saj je višina zneska 
odvisna od tega, ali se vroča znotraj države ali v tujino, in od števila prilog, ki se jih pošilja 
v kuverti. Služba za boljšo zakonodajo je v okviru Ministrstva za notranje zadeve 
opredelila, da povprečni stroški na interakcijo med javnim uslužbencem in uporabnikom 
po pošti znašajo najmanj 6,5 EUR. V ta znesek sta vključena poštnina in material, od tega 
zneska pa 0,44 EUR predstavlja ovojnica za osebno vročanje po ZUP. Enkratno to sicer ne 
predstavlja visokega zneska, vendar moramo upoštevati tudi to, da organ vsak mesec 
preko pošte pošlje ogromno dokumentov. Da še bolj podrobno predstavim problem 
klasičnih storitev, sem predstavil stroške (glej Tabelo 2), ki nastanejo s strani uporabnika, 
v primeru, da se odloči poslati organu obrazec preko pošte (urne postavke uporabnika so 
zgolj informativne narave in predstavljajo povprečno urno postavko za leto 2013). Iz tega 
lahko vidimo, da uporabnik porabi veliko časa in denarja za posredovanje obrazca organu 
preko pošte. Javni uslužbenec v primeru, da uporabnik stopa v stik z organom, nima 
velikih stroškov, saj za ustrezno odpiranje in posredovanje pošte porabi le tri minute. 
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Tabela 2: Stroški interakcije med uporabnikom in javnim uslužbencem 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2014) 
Da organi lahko vročajo po elektronski poti, fizična oseba potrebuje varni elektronski 
predal. Če želimo varni elektronski predal, je treba oddati vlogo za pridobitev digitalnega 
potrdila. To potrdilo lahko pridobimo od ponudnikov, ki se ukvarjajo z overjanjem. V 
primeru, da za digitalno potrdilo zaprosimo na upravni enoti, je to za zdaj še brezplačno. 
Podjetje HALCOM, ki je tudi eden izmed overiteljev, za samo izdajo digitalnih potrdil 
upošteva spodnji cenik. 
Tabela 3: Cenik storitev Halcom-a 
 
Vir: Halcom (2014) 
Elektronska pot vročitve torej še vedno predstavlja najcenejši način. Stroški, ki nastanejo, 
so odvisni od ponudnika storitev varnih poštnih predalov in overitelja digitalnih potrdil. 
Nekateri ponudniki posredovanje dokumentov preko njihovega sistema zaračunajo, kljub 
temu pa je strošek v primerjavi s pošiljanjem preko pošte zanemarljiv. Iz zgoraj 
navedenega lahko trdim, da elektronska pot vročitve organu predstavlja najbolj 
ekonomično izbiro. Začetni stroški so višji, ker je treba imeti ustrezno informacijsko 
tehnologijo, vendar naložba na dolgi rok vsekakor zmanjša izgubo. Če odmislimo začetne 
stroške in upoštevamo zgoraj navedeno postavko, ki nastane ob stiku preko pošte 
(najmanj 6.5 EUR), vidimo, da je v primerjavi z elektronskim vročanjem strošek veliko 
večji. Po veljavnem ceniku Pošte Slovenije za leto 2014 posredovanje klasičnega 
dokumenta stane 0,15 EUR, po ZUP pa 0,70 EUR. 
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V Tabeli 4 je prikazano poročilo mednarodnih organizacij, ki so izvajale raziskavo na tem 
področju. Namen te tabele je predvsem, da prikaže cenovno ugodnost elektronskih 
storitev tudi drugod po svetu. Največji strošek še vedno predstavlja osebni obisk, vendar 
v Sloveniji v povezavi z vročanjem tega ne uporabljamo, saj se le-to opravlja elektronsko 
ali preko pošte.  
Tabela 4: Primerjava mednarodnih izračunov stroškov interakcij 
 
Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2014) 
Upravne enote in ostali organi torej z elektronskim vročanjem resnično znižujejo stroške. 
Tega pa ne morejo storiti, če fizične osebe nimajo varnega elektronskega predala. Z 
vidika financ klasična vročitev naslovniku ne predstavlja stroškov. Vročitev v elektronski 
predal predstavlja fizični osebi le strošek nakupa digitalnega potrdila in osebne stroške, ki 
pa so v primerjavi s stroški, ki jih ima upravna enota, zanemarljivi. Ne trdim, da so vsi 
ljudje enaki in da bi morali vsi imeti varne elektronske predale, obstajajo namreč takšni in 
drugačni razlogi, zaradi katerih ljudje ne uporabljajo e-poslovanja, toda če bi država to 
področje bolj podrobno predstavila in delala na sami uveljavitvi, verjamem, da bi se stanje 
sčasoma izboljšalo. Obenem bi dodal še to, da mi je Ministrstvo za notranje zadeve RS 
(MNZ) zatrdilo, da obsežnejših raziskav na tem področju ni izvajalo, pripravlja pa nove 
splošne rešitve za elektronsko vročanje, vendar je javno naročilo za to še v pripravi in se 
bo predvidoma začelo pripravljati septembra 2014. To javno naročilo obsega razvoj in 
implementacijo sistema e-Vročanje 2.0 za poslovni portal Enotne kontaktne točke v okviru 
operacije EKT 2. 
6.3 ELEKTRONSKO VROČANJE V SODSTVU 
Vročanje sodnih pošiljk je urejeno v številnih zakonskih in podzakonskih predpisih. Tukaj 
je treba ločiti, ali gre za pravdni ali kazenski postopek. Zaradi obsežnosti tega področja se 
bom usmeril na vročanje v kazenskem postopku in ga primerjal z vročanjem v upravnih 
postopkih. 
Kot v upravnem postopku tudi v kazenskem elektronska vročitev predstavlja novosti za 
fizične osebe. Tu je treba omeniti predvsem Pravilnik o delovanju oseb, ki opravljajo 
vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 104/10) in Pravilnik o 
elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (Ur. l. RS, št. 64/10). Slednji določa 
pravila delovanja pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo storitve elektronskega vročanja. V 
varni elektronski predal je vročitev po Zakonu o kazenskem postopku (ZKP) možno 
opraviti tako obdolžencu, priči, zasebnemu tožilcu, tožilcu kot tudi oškodovancu.  
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V sodstvu predvsem zaradi nezaželenih sankcij velik problem predstavlja izmikanje 
vročitvi. Sodišča za tak namen vročitve opravljajo preko zasebnih agencij, ki lahko 
izvedejo prisilno vročitev naslovniku. Tukaj je seveda govora o klasičnem načinu vročanja. 
Elektronski način vročanja sodišč je zasnovan podobno kot v upravnem postopku. V 
Sloveniji sta izvajalca storitev varnega elektronskega vročanja Pošta Slovenije in EIUS     
d. o. o. (VSRS, 2014). Sistem varnega elektronskega vročanja (SVIV) je že razvit za 
potrebe sodstva na centralnem informacijskem sistemu Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, treba pa ga je dograditi, da bo poleg vročilnic sprejemal tudi splošne pošiljke 
(VSRS, 2014). 
Slika 14: Sistem e-vročanja sodišč 
 
Vir: VSRS (2014) 
Leta 2011 je Vrhovno sodišče na konferenci »Informatika v upravi« predstavilo celotno 
oceno učinkov elektronskega vročanja. Iz spodnjih grafov (glej sliko 15) je razvidno, da se 
je ob uvedbi e-vročanja število vročenih dokumentov preko pošte močno zmanjšalo. V 
sodstvu je ta sistem razvit med organi in določenimi odvetniškimi družbami v primeru, da 
imajo z njimi sklenjeno pogodbo. Problem tudi tu še vedno predstavljajo fizične osebe, ki 
nimajo varnih elektronskih predalov, iz predstavitve Vrhovnega sodišča pa je mogoče 
razbrati, da je v primerjavi s t.i. poštno cesto od sistema varnega elektronskega vročanja 
mogoče pričakovati prihranke v višini do 150.000 EUR. 
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Slika 15: Učinki e-vročanja 
 
Vir: VSRS (2014) 
6.4 E-STORITVE JAVNE UPRAVE NA DANSKEM 
Danska tako kot vse ostale skandinavske države slovi po zelo učinkovitem javnem 
sektorju. Že leta 2006 je vlada zahtevala prenos vseh potrdil in računov podjetji v 
elektronsko obliko, s čimer naj bi prihranili okrog 100 milijonov. Lansko leto je v Litvi 
potekala konferenca na temo e-storitev, kjer so države predstavljale cilje, ki jih želijo 
uveljaviti do leta 2020. Glavni namen danske vlade je popolnoma odpraviti papirno 
poslovanje in uvesti najnovejše tehnološke rešitve, ki bi bile enostavne za uporabo. V 
raziskavi, ki so jo izvedli, so ugotovili, da ima 89 % prebivalcev, starih od 16 do 89 let, 
dostop do interneta, kar 76 % pa ga uporablja vsak dan. Iz tega se je razvilo prepričanje, 
da ljudje znajo uporabljati splet, zato je treba postopke oblikovati v tej smeri. 
Tudi na področju vročanja se lahko jasno vidi razlike v primerjavi s Slovenijo. Že sama 
urejenost glede varnih elektronskih predalov je precej boljša. Skrajni rok za obvezno 
uvedbo elektronskih predalov za vsa podjetja je bil do novembra prejšnje leto, za 
državljane pa je zadnji rok do novembra letos. S tem je bila mišljena odprava največje 
ovire, ki stoji na poti elektronskemu poslovanju. Služba, ki se ukvarja s tem, uporabnikom 
nudi tudi izobraževanje in strokovno pomoč, kar je še toliko bolj pomembno za starejše 
ljudi, ki tehnologije ne znajo uporabljati. Prav tako ljudje veliko informacij dobijo na 
portalu »borger.dk«, ki je tuja različica slovenskega portala e-uprava. Ta portal prav tako 
omogoča iskanje po življenjskih dogodkih in dostop do informacij, kako priti v stik z 
organom.  
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Slika 16: Portal Borger.dk 
 
Vir: Borger.dk (2014) 
Če se bolj osredotočim na področje samega elektronskega vročanja, zadeve v večji meri 
funkcionirajo na podoben način kot pri nas. Zasnovan je informacijski sistem, ki strankam 
vroča v varni elektronski predal. V Sloveniji prevladuje sistem »moja.posta.si«, na 
Danskem poznajo sistem »Digital Post«, ki je zasnovan za delo organov s strankami in 
obratno. Kot sem že zgoraj omenil, bo od novembra letos obvezna registracija v ta sistem 
za vse državljane, starejše od 15 let. 
V sistem Digital Post je možna prijava z uporabo kartice »NemID«. Zasnova zagotavlja 
visoko stopnjo varnosti, saj se geslo ob vsaki prijavi spremeni, sistem pa novo geslo 
posreduje uporabniku na določen elektronski naslov. Ta sistem lahko enačimo z digitalnim 
potrdilom, ki ga poznamo v Sloveniji. Edina slabost sistema NemID je, da so gesla, ki se 
posredujejo uporabniku v e-predal, hranjena tudi v centralnem sistemu (Agency for 
Digitisation – Ministry of Finance, 2014). 
Slika 17: Digitalno potrdilo NemID 
 
Vir: NemID (2014) 
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6.5 INTERVJUJI 
Za boljšo predstavo stanja sem z dvema načelnicama upravnih enot izvedel intervju. 
Oblikoval sem pet enostavnih vprašanj, ki so se navezovala na področje, ki ga obravnava 
moja diplomska naloga.  
Prvi intervju sem izvedel z načelnico upravne enote 1. 
1. Ali je po Vašem mnenju elektronsko poslovanje olajšalo delo upravnih enot? 
»Po eni strani ja, po drugi pa ne. Definitivno pripomore k časovni izvedbi operacij, ob 
enem pa tehnologija od nas zahteva hitro izvedbo in ne dopušča časa za razmislek.« 
2. V kolikšni meri se na vaši upravni enoti vroča dokumente po elektronski poti? 
»Približno 15 % organom, fizičnim osebam skoraj nič.« 
3. Ali pri osebnem elektronskem vročanju opazite kakšne pomanjkljivosti? 
»Vročanje pravnim osebam ne predstavlja nobenih težav, za fizične pa težko rečem, ker 
na tem področju vročanje ni dovolj razvito.« 
4. Kaj je po Vašem mnenju glavni vzrok, da uporaba varnih elektronskih predalov med 
fizičnimi osebami ni prisotna v večji meri? 
»Glavni vzrok je nepoznavanje področja in premalo zanimanja s strani države. Vlada se 
zaradi nezanimanja velikokrat sklicuje na pomanjkanje sredstev oziroma jih usmeri v 
druge namene.« 
5. Kaj bi na področju vročanja še lahko spremenili oziroma dodali, da bi trenutno stanje 
izboljšali? 
»Mislim, da bi prav konkurenca med ponudniki varnih elektronskih predalov prinesla velike 
spremembe, saj bi se te storitve praviloma začele bolj oglaševati. Mogoče bi bilo dobro 
ljudem po pošti posredovati publikacije, ki bi predstavile to novost.« 
Drugi intervju sem izvedel z načelnico upravne enote 2. 
1. Ali je po Vašem mnenju elektronsko poslovanje olajšalo delo upravnih enot? 
»Da.« 
2. V kolikšni meri se na vaši upravni enoti vroča dokumente po elektronski poti? 
»Mislim, da vročanjem pravnim osebam že presega 30 %. Vročanje fizičnim osebam 
obsega skromnih par procentov.« 
3. Ali pri osebnem elektronskem vročanju opazite kakšne pomanjkljivosti? 
»Ne.« 
4. Kaj je po Vašem mnenju glavni vzrok, da uporaba varnih elektronskih predalov med 
fizičnimi osebami ni prisotna v večji meri? 
»Mislim, da so postopki preveč komplicirani in država premalo spodbuja samo uporabo 
predalov.« 
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5. Kaj bi na področju vročanja še lahko spremenili oziroma dodali, da bi trenutno stanje 
izboljšali? 
»Na področju klasičnega vročanja bi bilo potrebno poenostaviti Zakon o prijavi 
prebivališča. Veliko oseb se izogiba vročanju, zakon pa jim v neki meri to dovoljuje. S tem 
mislim predvsem začasne in stalne naslove. Oblikovati bi se moral enoten zakon, ki bi 
določal, da ima vsaka oseba na določenem naslovu en predal, za katerega je odgovoren 
in se mu vroča le tja. Elektronsko vročanja pa bi morala država uvesti kljub 
nasprotovanjem, saj se ljudje tega ne bodo posluževali, dokler bo druga opcija.«  
Iz intervjujev je torej razvidno, da se vodstvo upravnih enot sooča s problemom vročanja 
fizičnim osebam. Obe intervjuvanki se glede prednosti, ki jih prinaša elektronsko 
poslovanje, strinjata, kar je razvidno iz prvega odgovora. Kot slabost te oblike poslovanja 
je ena oseba navedla hitrost izvedbe postopkov. Vročanje je med organi in pravnimi 
osebami prisotno, medtem ko fizične osebe predstavljajo problem. V drugem vprašanju 
lahko vidimo, da upravna enota 1 med organi vroča v večji meri kot upravna enota 2 (v 
nadaljevanju UE2). Temu je tako predvsem zato, ker je UE2 pristojna na večjem območju. 
Obe upravni enoti pa sta si podobni pri številu vročitev fizičnim osebam. Tretje vprašanje 
potrjuje, da na področju elektronskega vročanja ni pomanjkljivosti. Pri četrtem vprašanju 
sta si bila odgovora dokaj podobna. Obe načelnici sta navedli, da država premalo 
spodbuja to obliko vročanja in da so postopki dokaj komplicirani. Zadnje vprašanje je 
prineslo dve novi ideji, ki bi v bodoče lahko pripomogli k izboljšanju položaja. V prvem 
intervjuju načelnica kot rešitev navaja konkurenco med ponudniki varnih elektronskih 
predalov in predstavitev področja ljudem, v drugem pa oblikovanje enotnega zakona, ki bi 
prinesel spremembe na področju klasičnega vročanja. Na področju elektronskega vročanja 
je načelnica UE2 dodala še obvezno uvedbo elektronskih predalov fizičnih oseb. 
Odgovori nam dajo jasno vedeti, da je problem tako kot na papirju prisoten tudi v praksi. 
Iz intervjuja je mogoče zaznati tudi to, da upravne enote elektronskim storitvam zaupajo 
in jih želijo uporabljati v vse večji meri. V primeru, da se osredotočimo na skupno točko, 
sta glavna problema nepoznavanje področja in premalo zanimanja za napredek s strani 
države.  
6.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 
Diplomsko delo se osredotoča na problem neuporabe varnih elektronskih predalov fizičnih 
oseb in posledice, ki jih to prinese. Skozi samo izdelavo sem ugotovil, da večina ljudi 
vročene pošiljke prejema preko pošte oziroma kurirjev. Ker se delo osredotoča predvsem 
na upravne enote, sem ugotovil, da velik delež proračunskih sredstev le-te porabijo za 
poštnine. Iz bilance stanja je vidno, da so leta 2013 največ stroškov povzročile prav 
poštnine (1.709.644 EUR). Uporaba varnih elektronskih predalov bi vplivala tudi na ostale 
organe (ministrstva, sodišča …), saj pošiljke vročajo na enak način kot upravne enote. 
Glede na to, da same upravne enote porabijo skoraj dva milijona evrov letno, bi ob 
prištetju stroškov ostalih organov dobili ogromen znesek. Po preučeni raziskavi sem 
ugotovil, da sta glavna razloga neuporabe varnih elektronskih predalov zapletenost 
postopka in nepoznavanje tega področja.  
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Iz primerjave vročanja upravnih enot s sodnimi postopki sem ugotovil, da je stanje precej 
podobno. Glavni problem še vedno ostaja neuporaba varnih elektronskih predalov, veliko 
manj pa je izogibanj vročilnicam, saj so v sodnih postopkih vročitve drugače organizirane. 
Tudi iz ureditve tega področja na Danskem je mogoče razbrati, da se države zavedajo 
pomembnosti elektronskega poslovanja in ga skušajo dopolnjevati. Ugotovil sem tudi, da 
danska vlada zakonsko opredeljuje obvezno uporabo varnih elektronskih predalov za vse 
ljudi, starejše od 15 let. Če torej še enkrat, upoštevajoč intervjuje, vse povzamem, lahko 
rečem, da je uvedba varnih elektronskih predalov za fizične osebe nujno potrebna za 
znižanje stroškov poslovanja organov in nadaljnje zagotavljanje blaginje. 
Moji predlogi za izboljšanje stanja na tem področju se nanašajo predvsem na 
poenostavitev postopkov. Ena izmed lastnosti javne uprave je, da je usmerjena k 
uporabnikom. To bi moralo v praksi priti do večjega izraza tudi na področju informacijske 
tehnologije. Programi za uporabo bi morali biti enostavnejši. Prav tako bi se morala 
digitalno potrdilo in varni elektronski predal zagotoviti vsakemu državljanu z dopolnjenim 
petnajstim letom po zakonu. Glede na to, da uporaba računalnika veliko ljudem 
predstavlja težavo, bi se lahko razvoj v večji meri usmeril tudi na mobilne naprave. 
Podjetje HALCOM v Sloveniji že ponuja kvalificirana digitalna potrdila na SIM kartici, s 
katerimi uporabnik lahko pravno veljavno podpisuje dokumente in dostopa do varnega 
elektronskega predala. Mobilne naprave ob enem ponujajo tudi sinhronizacijo s poštnim 
strežnikom, tako da aplikacijo le osvežimo in že nam je na voljo prejeta pošta. Ta 
inovacija bi bila primerna predvsem za starejše in tiste, ki računalnika ne uporabljajo. 
Žalostno je omeniti, da o mobilnih napravah v upravnih postopkih ni ne duha ne sluha. 
Prav tu bi kot predlog dodal še spodbujanje in oglaševanje. Vsaka reklama je dobra 
reklama ali kot pravijo, dokler ne poskusiš, uspeh ni zagotovljen. Država bi morala 
spodbujati uporabo varnih elektronskih predalov in jo bolj predstaviti javnosti. Morda bi 
bilo smotrno privabiti določene ljudi z nižanjem upravnih taks v primeru, da so postopki 
izvedeni elektronsko. Enega izmed večjih problemov pa po mojem mišljenju predstavljajo 
tudi hitre odločitve. Za uvedbo e-storitev je potrebna določena stopnja premisleka, kje in 
kako določeno področje informatizirati, če želimo, da zadeva na dolgi rok funkcionira. 
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7 ZAKLJUČEK 
Vse bolj napredna tehnologija omogoča učinkovito in hitrejše poslovanje organizacij. 
Sama uvedba informacijske tehnologije je dokaj enostavna, problem se prične šele pri 
njeni uporabi. Posamezniki se prav zato velikokrat izognejo uporabi tehnologije. V praksi, 
na strani organov, to povzroča visoke stroške in nezmožnost nadaljnjega razvoja.  
Vročitve predstavljajo ključno dejanje za organ in stranko v vseh vrstah postopkov, pri 
katerih nastajajo dokumenti, ki imajo določen rok. V svojem delu sem se osredotočil na 
upravne enote in prikazal oba načina vročanja, ki ju trenutno uporabljajo slovenske 
organizacije. Prikazal sem stroške, ki se nanašajo na posamezno vročitev preko pošte. Te 
stroške sem tudi primerjal z vročitvijo po elektronski poti, iz česar je razvidno, da je le-ta 
cenejša in hitrejša.  
Pred izdelavo dela sem si zastavil cilj raziskati neuporabo varnih elektronskih predalov. 
Prišel sem do zaključka, da sta glavna vzroka res zapletenost uporabe in nepoznavanje 
področja. V diplomskem delu sem se v veliki meri osredotočil prav na to in podal tudi 
lastne predloge, kako to izboljšati. Ob enem bi kot zanimivost dodal tudi to, da na 
vprašanje, zakaj država na tem področju ne prične s spremembami, nisem dobil 
konkretnega odgovora. To bi lahko razumel kot nezanimanje za preureditev področja, ki 
lahko prinese velike prihranke. Na konferenci je Vrhovno sodišče predstavilo, da lahko 
sistem elektronskega vročanja prihrani okrog 150.000 evrov. Ne trdim, da je sistem slabo 
urejen in da ima pomanjkljivosti, ampak bi se moral predstaviti tudi posameznikom, saj 
bodo le tako vedeli, kako pričeti z uporabo varnih elektronskih predalov in kakšne 
prednosti jim to prinaša.  
V samo raziskavo sta bila vključena tudi dva intervjuja, iz katerih je razvidno, da 
elektronsko posredovanje dokumentov med organi funkcionira, vendar ne v dovolj veliki 
meri. Na upravnih enotah, v katerih sem izvedel intervju, pa je bilo omenjeno, da 
vročanje po elektronski poti fizičnim osebam od celote zavzema le nekaj odstotkov. Obe 
načelnici sta za nerazvitost tega sistema med posamezniki navedli zapletenost postopkov 
in nepoznavanje področja. Ker tudi sam trdim, da je prav to glavni razlog, ki ovira sistem 
elektronskega vročanja, mislim, da bi morala država ta sistem bolj predstaviti in pričeti s 
prenovo postopkov. 
Diplomsko delo ni bilo napisano le zato, da bi ostalo na papirju, ampak tudi v razmislek 
državi, da začne razmišljati, kako izboljšati stanje na področju elektronskega vročanja in 
ga predstaviti posameznikom. Le na ta način bomo dosegli obojestransko zadovoljstvo. 
Država bo skozi leta prihranila veliko denarja, ki ga bo lahko namenila drugim področjem 
in s tem povečala obseg storitev za državljane.  
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